授業報告 by unknown
2019年度人間福祉学部報






















































































































ンを起こす Social workers make change. Social
































































































•日 程：2019年 4月 6日（土）
•会 場：関西学院大学 G 号館および学生会館












































•Kanlungan sa Er-Ma Ministry Inc.（フィリピン）
•St. Madeleine Sophie Foundation Tahanan ng Ma-
hal na Puso（フィリピン）



















































































































































































































（写真 1） （写真 2）
















秋学期はバスク語母語話者の Gari Ortigosa Pas-


































































4月 8日（月） 嶺重 淑（宗教主事） チャペル・オリエンテーション①
10日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「地の塩として」





24日（水） 嶺重 淑（宗教主事） イースターを覚えて
26日（金） 宗教総部 活動報告
5月 6日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 賛美歌練習
7日（火） 大学合同チャペル第 1日 於）中央講堂
8日（水） 大学合同チャペル第 2日 於）中央講堂
10日（金） グリークラブ 音楽チャペル
13日（月） 混声合唱団エゴラド 音楽チャペル
15日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「タラントを活かして」
17日（金） 藤井美和（人間科学科教員） 「「命」を生きる」
20日（月） 林 直也（社会起業学科教員） 「多田修平を四年間指導して」
22日（水） 池埜 聡（社会福祉学科教員） 「今」を生きる素晴らしさ
24日（金） ゴスペルクワイア（POV） 音楽チャペル
27日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「見えるものと見えないもの」
29日（水） バロックアンサンブル 音楽チャペル
31日（金） 木原桂二（北山バプテスト教会牧師） 「育つままに」
6月 3日（月） 松岡克尚（社会福祉学科教員） 「祈ること」
5日（水） 山 泰幸（人間科学科教員） 「幼き日の想い出」
7日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「時を知る」
10日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 賛美歌練習






26日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「〈学ぶ〉とはどういうことか」
28日（金） 石川久展（社会福祉学科教員） 「かけがえのない人生」
7月 1日（月） 松隈 協（高等部宗教主事） 「喜んでいきたい」
3日（水） 井上 智（宗教センター宗教主事） 「雨音の正体」
5日（金） 聖歌隊 音楽チャペル




9月 20日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 秋学期を迎えて
25日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 創立記念日を覚えて①
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日時 奨励者 主題等
27日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 創立記念日を覚えて②
30日（月） 宗教総部献血実行委員会 秋の献血週間を覚えて
10月 2日（水） 河鰭一彦（人間科学科教員） 「学生時代の想い出」
4日（金） 木原桂二（北山バプテスト教会牧師） 「視野を広げる」
7日（月） 聖歌隊 音楽チャペル




17日（木） 大学合同チャペル：第 1日 於：中央講堂
18日（金） 大学合同チャペル：第 2日 於：中央講堂
21日（月） 林 眞帆（社会福祉学科教員） 「援助の奥深さ―医療ソーシャルワーカーの経験から」
23日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「なろうとしてなれない時」
25日（金） 佐藤博信（人間科学科教員） 「人生のチャンス」
28日（月） New Directions 音楽チャペル
30日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 宗教改革記念日を覚えて





18日（月） 野上言愛（人間科学 2回生） 「私と聖書とポプラ」




29日（金） 井出 浩（人間科学科教員） 最終奨励
12月 2日（月） 嶺重 淑（宗教主事） アドベントを覚えて
4日（水） 嶺重 淑（宗教主事） クリスマス賛美歌練習
6日（金） 宗教総部献血実行委員会 冬の献血週間を覚えて
9日（月） 大学合同アドベントチャペルに合流 於：中央講堂
11日（水） 嶺重 淑（宗教主事） 「イエス・キリストの系図」
13日（金） 溜池紗菜（商学部 4回生） 音楽チャペル（オルガン演奏）
16日（月） 嶺重 淑（宗教主事） 「もう一人の博士」
18日（水） 人間福祉クリスマス・リハーサル
20日（金） 嶺重 淑（宗教主事） 「静かなクリスマス」
23日（月） 飯塚共生（神学部卒業生） 「クリスマスを楽しむ」
1月 6日（月） 大和三重（学部長） 今年度最終チャペル















クリスマス祝会を 12月 18日（水）の夕刻（18 :
30～20 : 20）に例年と同様、学生会館新館 OFF




































































































































祉学部生 90名、社会学部生 21名、経済学部生 3
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